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Periodisme televisiu
de Montserrat Roig
El va desenvolupar exclusivament a TVE
i en el camp de l'entrevista
—Carmina Roig—
Carmina Roig i Fransitorra
és llicenciada en Filosofia i
Lletres i periodista, membre
del Col·legi de Periodistes.
Va col·laborar amb la seua
germana en el programa
"Personatges" i ha treballat
com a coordinadora i
guionista de programes de
ràdio —a la SER— i
televisió com "El año que
nacimos" i "3 x 4".
Actualment treballa en una
productora de teleuisió.
"No sé si la televisió deixa
petjades en la mirada dels
escriptors com n'han deixat i
en deixen el cinema o la
pintura. Influeixen en el
ritme, però no en la
mirada".
Montserrat Roig, Digues
que m'estimes encara que
sigui mentida.
Arran de la mort de Montserrat Roig
s'ha parlat a bastament de la seva obra
com a escriptora i periodista.
D'aquesta darrera tasca s'han citat i
comentat els seus llibres de
reportatges, i tota la seva producció a
la premsa escrita. En- canvi, s'ha
esmentat molt poc, llevat d'algunes
excepcions, la seva feina a la televisió i
les seves reflexions al voltant d'aquest
mitjà.
Des d'un bon començament Montserrat Roig va
ser molt crítica amb la televisió, potser perquè
era consicent del seu poder i de la influència que
podia exercir segons qui la dirigís. També en
desconfiava: no debades era una dona de lletres,
hereva de la tradició de la paraula impresa.
D'altra banda, sabia, com a bona comunicadora,
que la televisió li permetia acostar-se al gran
públic, a persones que, altrament, no s'hi hauria
pogut apropar.
Les seves reflexions sobre la televisió van sofrir
una evolució al llarg dels anys. Hom pot
constatar diferències, pel que fa a la profunditat
dels arguments, entre el pròleg al llibre
Personatges (primera sèrie) i els paràgrafs que hi
dedicà en el seu darrer llibre, Digues que
m'estimes encara que sigui mentida. Mentre
que en el primer hi feia unes reflexions
apassionades, no exemptes d'esperit crític, en
canvi en el segon aquestes eren, lògicament,
molt més madures, més lúcides i, fins i tot, més
amargues: "La televisió és un foc d'artifici, la
imatge queda engolida en el no-res, convertida
en passat immediat però aviat oblidat, com les
paraules xuclades dins l'ordinador que no han
estat gravades prèviament"... "Il·lusió de present,
de poder, de coneixement... i ara les paraules es
tornen pedres contra la impavidesa del mur, que
és la imatge plana del televisor. Ja no podem ser
còmplices de la càmera, les imatges planes
reprodueixen tècniques d'altres gèneres, com els
fulletons, les entrevistes escrites o els concursos
radiofònics. Si fos modesta, la televisió hauria
d'admetre que no és sinó una màquina
reproductora".
Això també s'evidencia en dos articles de la
seva darrera col·laboració al diari Auui. Al
primer, del sis de març de l'any passat, hi
escrivia, a propòsit de la guerra del Golf: "Hi ha
hagut moltes virtuts que han estat les perdedores
en aquesta guerra, i potser una de les més
importants ha estat la de la memòria... Les
imatges transmeses per les televisions amb més
diners, les tecnològicament més avançades,
només ens estan donant una aparença de
significat. Ens han seduït amb la idea que
nosaltres també 'hi érem' al costat de la càmera,
amb el micròfon a la mà, a frec dels periodistes
més agosarats". I, en el segon, del nou de març,
hi tornava a escriure: "L'esperança no la veiem a
la imatge plana del televisor. No la veiem a les
notícies. Ens arriben les notícies sense ressò,
La seva primera
col·laboració televisiva van ser
uns retrats al programa "Tot
Art" que dirigia Joan Anton
Benach
Capçalera, Lebrer 1
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sense preguntes, sense dubtes. El televisor que
tenim a casa és una caixa que s'ha quedat
l'esperança a dins. I la curiositat sense esperança
po és gaire fàcil de suportar".
Del paper i la ploma a la camera i el focus
Montserrat Roig va començar a treballar a la
televisió l'any 1976. Era un moment en què la
televisió en català començava a tenir un paper
important, gràcies a la direcció de Tomàs García
Arnalot i al cap de programes, Juan Manuel
Martín de Blas. I també, naturalment, a la
incorporació de professionals, marginats pel
franquisme, que lluitaven per una programació
en català. Una programació que intentava de
fugir del folklorisme per donar una visió més
d'acord amb la societat real. Això no obstant, la
programació en català era emesa en hores de
baixa audiència, amb mala cobertura i depenent
sempre de la programació estatal.
Quan s'estrenà a la televisió, Montserrat Roig
ja duia un important background com a
escriptora i periodista. Havia escrit, entre
d'altres, a revistes com Serra d'Or, Destino,
Jano i Triunfo; havia dut la secció de crítica i
literatura de Tele-eXprés i col·laborat
setmanalment a Mundo Diario. Ja havia publicat
quatre llibres i estava a punt de publicar El
temps de les cireres, que guanyaria el Premi
Sant Jordi de 1976.
Començà amb unes col·laboracions al
programa Tot Art, que dirigia Joan Anton
Benach i que s'emetia pel circuit català de TVE.
En veu en off, hi feia uns retrats literaris de
personalitats del món de la cultura. Eren molt
breus, duraven uns tres minuts, però ben aviat
aquests "retrats" reberen una bona acollida per
part de la crítica.
FOTOS: PILAR AYMERICH
Va dirigir les sèries
"Personatges" i "Líders", en
català, i "Los padres de nuestros
padres" i "Búscate la vida", en
castellà
oupçu/erru. reuiei xyy¿.
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intel·lectuals, sempre a remolc dels esdeveniments"
—i afegia— "Això de col·locar-te,davant l'ull de la
camera és tota una experiència. És com si et
despullessis moralment... L'ull no et deixa de
petja... L'ull et segueix, et perfila, et forada".
Un tempo propi
Hereva d'una llengua i d'una cultura que llavors
no tenien accés a un mitjà com la televisió, se
sentia amb l'enorme responsabilitat de donar a
conèixer al gran públic personalitats del món de
la cultura i de la societat catalana que, vetades
pel franquisme, tenien una veu pròpia. Encara
que dominava perfectament el gènere de
l'entrevista, gràcies a les seves col·laboracions a
la premsa escrita, tenia molt clara la diferència
de l'entrevista escrita de la televisada: "En una
entrevista de la televisió, hi ets per conversar.
Aprens a a poc a poc les tècniques del diàleg i,
davant la càmera, sembla com si recuperessis
d'alguna manera la vella tertúlia vuitcentista. En
una entrevista escrita el tempo és molt diferent.
És una recreació posterior, literària, on compta
l'ambient, el clima. No solament el que el
personatge diu, sinó el que fa. El que és. A
l'entrevista escrita l'entrevistador té la paella pel
mànec. A la televisió no. Es un tour de force
que pot ésser elegant, crispat, divertit o anodí.
Existeix tensió. De sobte, dues persones es
posen a dialogar davant la càmera".
Davant l'eterna polèmica entre paraula i
imatge ella ho resumia així: "L'autèntica
entrevista a la televisió hauria de constar d'un
rostre i la seva paraula. Hi voleu més força? Més
força que els ulls al·lucinats de la Neus Català en
recordar la seva estada a l'infern de
Ravensbruck? O els ulls de dimoni de capitell
medieval del pintor Joan Ponç? O els ulls sincers
i serens de l'Abat Cassià parlant de la Mort?".
Molta documentació prèvia
A les primeres entrevistes, el plató, les càmeres,
les presses, el neguit del temps, el moviment i el
rebombori dels tècnics la impressionaven molt.
Ben aviat, però, al cap de dues o tres gravacions,
s'hi va sentir com peix a l'aigua i hi va demostrar
una gran desimboltura. I això era per diverses
causes: un gran poder de comunicació —pel seu
tarannà natural, de persona extrovertida—; pel
seu domini del gènere de l'entrevista i, finalment,
per la seva manera de treballar.
Per començar, confiava plenament en els seus
col·laboradors i sabia delegar-los feines; emprava
un mètode, el mateix que aplicava en l'entrevista
escrita, que consistia a saber com més millor de
l'entrevistat, tant a través de documentació com
de xerrades prèvies.
El gener de 1977, Montserrat Roig va ser
cridada per la direcció de RTVE a Barcelona per
dirigir i presentar el programa "Personatges".
Quan ja tenia gravades dues entrevistes, una amb
Mari Sanpere i una altra amb Manuel Ibáñez
Escofet, aleshores sots-director de La
Vanguardia Española, li digueren des de
Barcelona que el programa no s'emetria. No li
varen donar cap explicació, i així ho manifestava
en una carta dirigida al director dEl País que no
fou publicada. Però, malgrat tot, la premsa ben
aviat se'n va fer ressò, d'aquest fet. Així, el crític
Josep Desumbila, en un article al diari Avui
titulat "Un nou cas Raimon?", comentava: "Què
ha passat? Perquè és obvi que la prohibició no és
imputable a TVE, la qual d'un temps ençà, és de
justícia reconèixer-ho, no fa sinó obrir portes". El
crític es referia més aviat a la direcció de RTVE a
Barcelona, els citats Tomàs Garcia Arnalot i
Juan Manuel Martín de Blas. Montserrat Roig
atribuïa aquest vet al fet que era comunista, ja
que aleshores era militant del PSUC.
Finalment, "Personatges" es pogué estrenar el
setembre d'aquell mateix any i Montserrat Roig
debutà com a entrevistadora i presentadora
davant de les càmeres. Quan els directius de
televisió li encarregaren el programa —el títol el
van posar els mateixos directius— Montserrat
Roig va tenir molta por, tal com ho reconeixia al
pròleg del llibre Personatges (primera sèrie): "Jo
desconeixia el mitjà i només la idea de posar-me
davant d'una càmera ja em feia venir suor freda...
Crec que el meu subconscient rebutjava el mitjà...
Potser perquè encara em veig com una persona
del segle XIX, cosa que passa amb la majoria dels
Un previ treball
meticulós, perquè
no fallés.
Un manuscrit de Montserrat
Roig: un esborrany del text
de presentació del programa
"Búscate la vida". A sota,
amb Andreu Alfaro, a qui
entrevistà el 1978 per la
sèrie "Personatges". A la
dreta, amb Miquel
TarradeU, el 1977, durant la
preparació de l'entrevista
televisiva.
"L'ull de la càmera no et
deixa de petja... Et segueix, et
perfila, et forada... És com si et
despullessis moralment"
uapçaiera. rearer 1 yyz
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Era conscicent que no dominava tots els temes,
i per això encarregava a uns experts la confecció
d'un informe o guió previ al definitiu. Així, a
"Personatges", hi col·laboraren, entre d'altres, la
musicòloga Montserrat Albet, l'historiador Josep
Fontana, el periodista esportiu Alex Botines, el
crític literari Alex Broch, la periodista Maruja
Torres i l'escriptora Maria Antònia Oliver.
Un dia amb l'entrevistat
Un cop recollida la informació de l'entrevistat,
s'hi concertava una cita en el seu entorn habitual.
La trobada podia durar tot un dia: amb el
personatge, Montserrat Roig hi passejava, hi
dinava, demanava per conèixer tots i cadascun
dels seus racons predilectes i, sobretot, hi xerrava
hores i hores. Les converses només eren
interrompudes, de tant en tant, pel clic de la
camera fotogràfica de Pilar Aymerich. Mentre la
fotògrafa sotjava l'ànima de l'entrevistat a través
de la imatge, l'entrevistadora la hi extreia a través
de la paraula.
Hi havia personatges més freds que d'altres,
que es resistien més a xerrar, però gràcies a la
calidesa de l'encontre, a la intel·ligència de les
preguntes i, sobretot, al respecte i la tolerància,
acabaven per deixar-se endur pel ritme fluid de la
conversa. Ben aviat responien a cor què vols les
preguntes.
Especialment interessant fou el cas de Bella
Dorita, ex-artista del Paral·lel, que havia triomfat
pel seu art i per la seva bellesa. Quan Montserrat
Roig i Pilar Aymerich arribaren a casa seva no
volia deixar-se fotografiar perquè alguns fotògrafs,
voltors de la decrepitud humana, li havien fet
algunes males passades. Costà tota una tarda
convèncer-la, però tant l'una com l'altra ho
aconseguiren. Mentre Pilar Aymerich li buscava
els angles més afavoridors o la col·locava en la
llum més adequada, Montserrat Roig, amb el seu
verb càlid i persuasiu, s'hi anava fent amiga.
Quan Bella Dorita estava a punt de ser
entrevistada al plató, demanà per veure les
fotografies. En quedà tan satisfeta que la seva
entrevista fou una de les millors del programa.
I com aquest, hi hagué molts altres exemples.
En el fred plató el personatge ben aviat s'oblidava
de les càmeres. Quan l'entrevista havia acabat, la
majoria comentava que el temps els havia passat
volant.
Evitar el provincianisme
Per a Montserrat Roig, "Personatges" va ser un
programa que intentava donar una imatge real i
crítica del país, tal com va escriure: "Sense
literatura
periodística,
literatura de
ficció
Retrats i personatges
Montserrat Roig. Edició a
cura d'Ignasi Llompart.
Editorial Barcanova.
Barcelona, 1991.
240 pàgines. 13x21 cm.
Aquest llibre, bàsicament
didàctic, escrit per un
professor d'institut i
adreçat a estudiants de
secundària, recull sis
entrevistes de Montserrat
Roig, profusament
anotades i comentades
—potser fins i tot en
excés—, tal com és
habitual en la col·lecció on
es publica: Biblioteca
Didàctica de Literatura
Catalana.
Les entrevistes van
precedides d'un estudi
sobre la vida i l'obra de
Montserrat Roig i el
panorama general del
periodisme, la literatura i
la llengua catalana en
l'època que ella va viure.
Un apèndix analitza la
llengua i la tècnica
periodística utilitzada en
les cinc entrevistes i les
característiques pròpies de
l'entrevista com a gènere
literari.
El llibre, publicat en una
col·lecció d'estudi de
textos literaris, posa en
evidència la personalitat
bàsicament periodística de
Montserrat Roig —la
qualifica de "professional
del periodisme"—, i és
doncs una aportació
interessant a l'etern debat
entre literatura i
periodisme o a aquella
doble qualificació
professional que Tísner
troba tan ridícula de
"periodista i escriptor".
No deixa de ser significatiu
que, en una relació que
inclou les obres de
Montserrat Roig en
llengua catalana, nou
siguin incloses en el
periodisme i les altres set
—a les quals caldria afegir
l'última publicada, Digues
que m'estimes encara
que sigui mentida, que no
figura en la relació—
Abans de cada entrevista
passava un dia sencer amb
l'entrevistat, a casa seva, per
conèixer-lo en el seu ambient
capçalera, reorer i yyz
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Unes altres converses de
preparació per una
entrevista de "Personatges".
A dalt, amb Pierre Vilar, el
1977. A sota, amb el
mallorquí Andreu Crespí, el
1978.
cofoismes, nostàlgies. Sense perdonar-nos els
defectes i errors només perquè hem estat
perseguits. Sense plorar. Per això a vegades
podia irritar, perquè el nostre present és
imperfecte. I, si ho voleu, malalt. Perquè els
personatges venien a la Televisió per demostrar-
nos a tots que érem vius".
Tractava de demostrar que es podia fer
qualsevol cosa en català, sense caure en el
provincianisme. Volia recuperar gent que no
havia sortit mai a la televisió i reivindicar el dret a
la tertúlia ja que, com acostumava a dir, "el
costum de xerrar cada cop es va perdent més".
L'opinió dels crítics
Les crítiques a "Personatges" foren, en general,
molt positives. Hi havia crítics, com Josep
Desumbila, del diari Avui, que n'eren fidels
seguidors. A propòsit de l'entrevista amb Cassià
Maria Just va escriure el següent: "D'alenada
d'aire fresc, en efecte, es podria judicar la
presència del pare Abat de Montserrat, dijous, al
programa 'Personatges'. No trobo qualificatiu
que s'adigui més a la conversa que Cassià M.
Just sostingué amb la inquisidora Montserrat
Roig. Una inquisidora de bona llei tanmateix, i
tal com, d'altra banda, exigia la seva comesa
d'esprémer el personatge".
Aquesta entrevista va causar un gran impacte.
Quan Montserrat Roig, en un moment donat de
l'entrevista, demanà a Cassià M. Just si tenia por
de morir i la càmera enfocà, en un primeríssim
pla, el rostre del pare Abat, i després d'un breu
silenci, contestà que sí, passaren aquells instants
que només una bona entrevistadora aconsegueix.
Un altre crític seguidor constant del programa
era Josep M. Baget i Herms. Deia en un arrticle
de la revista Oriflama: "Montserrat Roig sap
copsar amb sensibilitat i sentit psicològic allò que
cal saber dels 'Personatges' que entrevista davant
la càmera i endega la conversa vers aquests
punts. L'entrevista, així, esdevé un autèntic
diàleg amistós i alhora informatiu i clarificador...
S'ha fet esment, potser, de les concomitàncies
de 'Personatges' respecte a 'A fondo', però ara
ja s'hi poden veure diferències ben paleses. 'A
fondo' és gairebé un monòleg de l'invitat, més o
menys menat per les breus intervencions de
Soler Serrano. En canvi, a 'Personatges', el
diàleg és molt més viu i, sobretot, més actual".
No en tenia la mateixa opinió Julià Peiró, que
aleshores signava Julián Peiró, en uns articles a
Cataluña Exprès: "Se puede tener mucho
talento y mucha cultura, pero para presentar
se necesita ante todo oficio, y Montserrat Roig
no lo tiene. Parece el suyo una charla entre
dos amigos, y no: hay un personaje que tiene
que llegar al público, y ella es simplemente el
puente (...) Le encomiendo encarecidamente
que se vea todas las semanas el 'A fondo', de
Soler Serrano. Puede aprender mucho...
Preguntándome al mismo tiempo como la
claque publicitaria del PSUC no se dedica más
a las novelas de la Roig, que todos califican de
excelentes, en lugar de promocionarle sus
horrendas entrevistas televisivas en el 'sub-A
Fondo' catalán, programa que por fortuna
para ella sólo ven los que salen y sus amigos"
"El nostre present és
imperfecte, i els personatges
venien a la Televisió per
demostrar-nos a tots que érem
vius"
Capçalera. Febrer 1992
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El paper del públic
Segons confessa Montserrat Roig al pròleg de
Personatges, la descoberta més meravellosa que
havia fet per la televisió havia estat el públic:
"Així, gràcies al fet que la teva 'imatge' omple les
cases en un dia determinat, tens accés al 'públic'.
I també gràcies a això he pogut comprovar que la
nostra gent no té res de 'subnormal'. Encara que
els qui manen estiguin entestats en un evident
procés de subnormalització". I afegeix: "Una
vegada em vaig trobar una dona immigrada que
em va dir: "Aquel señor de la barba blanca,
aquel poeta, ¡sí que hablaba bien!". Jo vaig
pensar que això era el millor que podien dir de
Pere Quart: que no sabessin el seu nom —cultura
acadèmica—, però que haguessin recordat les
seves paraules —cultura viva—".
Aquest públic li va enviar durant i després del
programa una munió de cartes, que l'estimulaven
—de vegades fins i tot la insultaven— o que li
suggerien personatges per entrevistar.
"T'escriu gent de tota mena i la majoria no
manifesta cap reticència davant l'espontaneïtat i
la sinceritat. D'aquesta manera, i gràcies a les
opinions dels telespectadors, jo anava corregint
molts dels meus errors i relliscades. Era un diàleg
obert i net, sense ambigüitats ni interessos".
Només 49 personatges
Però "Personatges" només va durar la temporada
1977-1978. Hi va haver canvis a TVE de
Catalunya. El director gerent de TVE, Jorge
Arandes, acompanyat d'altres directius com Joan
Munsó i Joan Anton Sàenz Guerrero, i amb el
vist-i-plau del director general de RTVE, senyor
Anson, presentà el mes de juliol la nova
programació per a la temporada 1978-1979. De
passada anuncià la supressió dels programes
"Tot Art" i "Personatges". Quan se li demanà per
què s'havia suprimit "Personatges" al·legà: "Ya
no quedan personajes catalanes". El cas és que
Montserrat Roig tenia previst d'entrevistar la
següent temporada personatges "tan poc"
rellevants com Joan Miró, Salvador Espriu i
Salvador Dalí, entre molts altres, també de la
mateixa "escassa rellevància".
La indignació i la repulsa, tant per part de la
premsa com dels espectadors, davant la supressió
d'aquests dos programes no trigà a aparèixer.
Amb més força en el cas de "Personatges",
gràcies a la "brillant" frase de Jorge Arandes.
Poques vegades ha succeït amb un programa un
fenomen similar: escrits a la premsa, cartes al
director, anònimes o de personalitats, i cartes de
solidaritat, dirigides en privat a la mateixa
Montserrat Roig, en són bona prova.
Així s'expressava Martí Sunyol al diari Auui:
"Es indignant la coincidència —cal parlar de
coincidència?— de l'anunciada supressió dels
espais 'Personatges' i 'Tot Art' amb l'aparició de
'La España de los Botejara'. Indignant perquè ve
a ser una mena de traducció pública i llançament
publicitari, darrera una façana enlluernadora,
d'aquella trista i famosa frase '¡Muera la
inteligencia!'. I això, destinat a una majoria de
gent que se sap que seguiran com anyells les
ordres del gos d'atura dels directius ideològics de
TVE".
1 a Mundo Diario, signat per Lauria, apareixia
el següent: "Cuando los responsables de TVE
en Barcelona quisieron dar una respuesta a la
anunciada supresión del programa de
Montserrat Roig, no se les ocurrió otra cosa,
para justificar su decisión, que afirmar que el
programa ya estaba agotado, que no quedaban
ya personajes en Catalunya para entrevistar.
Esto lo afirman los responsables de TVE en
Barcelona, los mismos que en el franquismo
—porque en TVE no ha cambiado nada—
propiciaron las más insulsas i disparatadas
entrevistas con amaestradores de grillos, con
campeones de beber en porrón, con
recordmans de bailar el tango, con vencedores
de concursos de vestidos de papel y con
constructores de catedrales con palillos. Si la
sinceridad fuera virtud que adornara a los
personajillos responsables de TVE en
Barcelona, hubieran dicho que no interesaba
que la entrevistadora fuera militante de un
partido de izquierda y que, encima de cumplir
su papel a la perfección, daba bien en la
pequeña pantalla".
Dos llibres i una exposició
El ressò de "Personatges" no s'acabà amb la
supressió del programa: una exposició fotogràfica
i dos llibres. Del 5 al 20 de desembre de 1978 es
realitzà una exposició, al Palau de la Virreina, de
les fotografies dels 49 personatges entrevistats
fetes per Pilar Aymerich. La mostra es deia
precisament així: "Només 49 personatges". En el
catàleg Montserrat Roig hi feia un retrat de Pilar
Aymerich: "Perquè, tant la Pilar com jo, creiem
que la imatge sense paraula és una veritat a
mitges. I que la paraula sense la imatge, també.
Creiem que amb la conjunció d'aquests dos
aspectes, podem acostar-nos més a la realitat de
cada personatge. Copsar, d'alguna manera, allò
que sempre se'ns escapa: l'apassionant
complexitat de cada ésser humà".
El primer llibre de la sèrie Personatges fou
publicat al final de 1978. Era un recull de quinze
de les entrevistes emeses i prologat per la mateixa
Montserrat Roig. El segon, publicat el 1980, en
recull unes altres catorze, i aquest cop fou
prologat per Josep Benet.
literatura
periodística,
literatura de
ficció
dintre de gèneres no
periodístics. Si a aquest
percentatge de periodisme
en la seva obra
bibliogràfica s'hi afegeix el
treball exclusivament
periodístic a TVE i el miler
de col·laboracions
periodístiques en mitjans
de comunicació, el
bagatge periodístic de
Montserrat Roig resulta
clarament superior al de
narrativa de ficció.
Aquesta és la relació
inclosa en el llibre d'Ignasi
Llompart, amb el
qualificatiu que l'autor
dóna a cada obra:
1971. Molta roba i poc
sabó... i tan neta que la
volen (contes)
1972. Ramona, adéu
(novel·la)
1975. Retrats paral·lels -
1 (periodisme: entrevistes)
1976. Retrats paral·lels -
2 (periodisme: entrevistes)
1976. Rafael Vidiella o
l'aventura de la revolució
(periodisme: entrevista)
1977. Els catalans als
camps nazis (periodisme
documental)
1977. El temps de les
cireres (novel·la)
1978. Retrats paral·lels -
3 (periodisme: entrevistes)
1978. Personatges.
Segons el programa emès
per TVE (periodisme:
entrevistes)
1980. Personatges.
Segona sèrie. Segons el
programa emès per TVE
(periodisme: entrevistes)
1980. L'hora violeta
(novel·la)
1982. L'òpera
quotidiana (novel·la)
1985. L'agulla daurada
(periodisme novel·lat)
1987. La veu melodiosa
(novel·la)
1987. Barcelona a vol
d'ocell (periodisme:
reportatge)
1989. El cant de la
joventut (contes)
El públic dels seus
programes li enviava una munió
de cartes que l'estimulaven i a
vegades l'insultaven
Capçalera. Gener 1992
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A la plana de la dreta, amb
Escamillo, actor del
Paral·lel, i la seva capa.
Una certa complicitat
formava part de les
entrevistes.
I per tercera vegada Montserrat Roig va ser
vetada. Aquest cop a Madrid. El juny de 1979,
Carlos Vélez, director de "Encuentro con las
letras", li va encarregar una sèrie d'entrevistes i
taules rodones sobre el panorama de les lletres
catalanes. Quan n'havia gravat dues, una amb
Josep Maria Castellet i una altra amb Vicent
Andrés Estellés, n'hi va haver prou amb una
trucada del "vetador" Jorge Arandes a Madrid per
recordar que Montserrat Roig estava vetada a
Barcelona, i que així havia de continuar sent a
Madrid. Un dia abans de l'emissió de l'entrevista
a Josep Maria Castellet, Montserrat Roig
s'assabentà que estava vetada. Així ho explicava
en una entrevista a Mundo Diario: "Me enteré el
día antes. Fue a traués de Vélez, director de
'Encuentro con ¡as letras', que me dijo que el
subdirector de TVE le había indicado: tienes
una catalana en tu programa que ha sido
vetada en Barcelona".
També aquesta vegada la reacció de rebuig per
part d'intel·lectuals, polítics i espectadors no trigà
a aparèixer tant a la premsa com en cartes
dirigides a la mateixa Montserrat Roig. Deia
Miquel Alzueta a Mundo Diario "El problema
supera el simple marco de Montserrat Roig y la
dirección de RTVE, pasando a ser un problema
más global: político y cultural. Su censura es
una censura a todos. A Catalunya y su
cultura".
El mateix Josep Tarradellas, aleshores
president de la Generalitat, parlà d'aquest afer
amb el llavors ministre de Cultura, Manuel
Clavero Arévalo. Miquel Roca i Junyent, en nom
del Grup parlamentari de Minoria Catalana, féu
una pregunta al Congrés dels Diputats, la qual
tingué resposta escrita al Boletín Oficial de las
Cortes Generales el 14 de setembre de 1979.
S'hi adduïa que Montserrat Roig no podia
treballar a TVE per raons contractuals. També
Josep Benet féu una interpel·lació al Senat i ell
mateix ens explica en el pròleg a Personatges,
segona sèrie com va respondre el govern: "Les
respostes del govern foren dignes d'haver estat
fetes en plena època franquista, quan Manuel
Fraga Iribarne ocupava el Ministeri d'Informació i
Turisme. Tot era endebades: el silenci continuava
essent imposat a Montserrat Roig, ara amb
l'assentiment del govern Suàrez".
Uns polítics de carn i ossos: la sèrie
"Líders"
Del novembre al desembre de 1981 Montserrat
Roig tornà a TVE, aquesta vegada per presentar i
Montserrat Roig, periodista
Acte al Col·legi de Periodistes en record del seu treball en mitjans de comunicació
La vessant periodística de l'obra de Montserrat Roig va ser
recordada en l'acte que es va celebrar el 9 de gener en el
Col·legi de Periodistes. Josep Pemau, degà del Col·legi, va
esborrar els dubtes dels qui tenen inconvenient a acceptar la
personalitat periodística de l'escriptora parafrasejant la dita
"és català tot aquell qui viu i treballa a Catalunya". "Es
periodista", va dir Pemau, "tot aquell qui treballa per un
mitjà de comunicació i sovint hi viu durant uns dies". El
treball de Montserrat Roig per als mitjans de premsa va ser
constant al llarg de la seva vida, i moltes vegades la seva
jomada laboral va estar lliurada les vint-i-quatre hores del
dia al periodisme. "Montserrat Roig va considerar un
gènere d'honor el periodisme, i per això va demanar
l'ingrés al Col·legi i va participar en una de les candidatures
que van concórrer a les últimes eleccions a junta".
Jordi Sarsanedas, director de Serra d'Or, va refermar el
criteri que Montserrat Roig va tenir des del principi la
voluntat periodística, i va recordar que va debutar amb la
ploma en un concurs d'escriptors joves convocat per Serra
d'Or i que va guanyar ella amb un treball típicament
periodístic en el qual entrevistava Benet i Jornet, Ovidi
Montllor i Joan Lluís Marfany, l'any 1970. Després va
començar a publicar entrevistes a Serra d'Or, i ho va anar
fent d'una manera continuada fins a l'any 1975. En total va
publicar a Serra d'Or una trentena d'entrevistes, que,
combinades amb d'altres de publicades a Oriflama i
Destino i algunes de les primeres a la televisió, va aplegar
en tres volums de Retrats paral·lels.
A Serra d'Or va publicar també alguns reportatges i
articles, esporàdicament, fins al 1978. "Volia emprendre el
camí de la professionalitat a fons, i això Serra d'Or no li ho
permetia".
Jaume Melendres, que va succeir Montserrat Roig en la
crítica literària a Tele/eXprés, va recordar que Montserrat
Roig "va néixer a les lletres com una notícia dintre d'una
altra notícia", ja que es va informar que havia guanyat el
premi Víctor Català quan estava tancada a Montserrat, en
la protesta contra els consells de guerra de Burgos".
Melendres opinà que Montserrat Roig no en tenia prou
amb el treball lent, llarg i gris d'elaboració d'una novel·la i
que necessitava intervenir al primer rengle de l'actualitat.
Això només ho podia fer a través del periodisme, que era,
a la vegada, l'única manera de poder-se guanyar la vida
escrivint.
Melendres va valorar molt positivament els treballs de
crítica literària de Montserrat Roig, que va qualificar de
Col·legi
de Periodistes
de Catalunya
Capçalera
dirigir una sèrie de vuit entrevistes, dins l'espai
"Clar i català", a polítics catalans amb
representació parlamentària. Es titulava "Líders" i
fou produïda a TVE2 i no a TV3, com
erròniament ha aparegut en les ressenyes
necrològiques de la premsa.
El primer programa va estar dedicat a Josep
Tarradellas, aleshores ex-president de la
Generalitat, i el darrer a Jordi Pujol. L'objecte
d'aquesta sèrie era, segons Montserrat Roig,
acostar els polítics al poble i mostrar una
radiografia de la Catalunya d'aleshores, tot i
contribuint a l'esclariment de la delicada situació
política que travessava Catalunya.
Pels valors cívics d'aquesta sèrie li fou concedit
el mateix any el premi Omnium Cultural de
televisió, ex-aequo amb el programa "Cada dona
un vot", editat i escrit per Georgina Cisquella.
Els vells marginats
L'any 1984, Montserrat Roig va ser cridada de
nou a TVE, però aquesta vegada no ho feia el
circuit català de TVE2, sinó Madrid. Es tractava
de dirigir i presentar una sèrie de 26 entrevistes,
d'una durada de 55 minuts. La sèrie es titulava
"Los padres de nuestros padres". Produïda a Sant
subversius, perquè era alhora jutge i part. "Feia crítica
literària com a escriptora, des de dins, i s'arriscava que li
tornessin els mateixos arguments en fer la crítica d'una
novel·la seva".
Carlos Pérez de Rozas, que va ser secretari de redacció
de la revista Destino en l'època que Montserrat Roig hi va
publicar entrevistes, va recordar especialment l'entrevista a
Josep Pla, en la qual ell la va acompanyar com a fotògraf.
A partir d'aquest coneixement de primera mà del seu
treball periodístic, va fer diverses reflexions sobre la tècnica
que utilitzava i les dificultats que va tenir en aquesta
entrevista en concret.
Sergi Schaff va recordar la seva relació amb Montserrat
Roig als estudis de Miramar de TVE i va anar analitzant la
vinculació del seu treball periodístic amb la situació política
que es vivia al país. En èpoques de més tolerància hi podia
treballar, en èpoques més dures havia de retirar-se. Schaff
va destacar l'evolució des de l'entrevista al reportatge de
denúncia, i va dedicar una especial atenció als últims
treballs televisius de Montserrat Roig: "Los padres de
nuestros padres", sobre 26 avis, i "Búscate la vida", sobre
26 joves, que han quedat, va dir, com un testimoni únic de
com eren dues generacions en els anys vuitanta a Espanya.
Va lamentar que no hagués pogut realitzar la tercera sèrie
que tenia prevista, la de la seva pròpia generació, que
hauria pogut titular-se una cosa com ara "Los hijos de
nuestros padres". Schaff va recordar també que la quasi
totalitat del treball televisiu de Montserrat Roig es va
desenrotllar a TVE, i que la Televisió de Catalunya només
va emetre un programa de ficció sobre un guió seu en el
programa "13 x 13".
Enrique Arias, que era sots-director d'opinió quan va
aparèixer El Periódico, l'any 1978, va recordar com
Montserrat Roig va ser prou valenta per embarcar-se en
una nova aventura periodística així que li ho van proposar
i que, cosa insòlita, fins i tot va aportar materials per
confeccionar els números zero. A El Periódico, hi va
publicar durant molts anys articles diaris, reportatges,
cròniques des de l'estranger... Enrique Arias va quantificar
en prop d'un miler els treballs periodístics publicats per
Montserrat Roig al diari. "Ella veia que el llibre li quedava
massa gran per comunicar-se amb la gent petita, i per això
li agradava utilitzar el diari com a forma de contacte
permanent. Sempre va contestar les cartes que li
adreçaven els lectors".
Finalment, Albert Viladot va recordar l'any i dos mesos
que va publicar una col·laboració diària a YAvui. Va
explicar com la va convèncer perquè ho fes, com la
malaltia li va impedir de realitzar al diari treballs
periodístics més ambiciosos, com en principi havien previst
—cròniques d'enviada especial a llocs conflictius de l'Est,
per exemple— i les col·laboracions dels dos últims mesos
de la seva vida. Viladot va destacar com a valors
periodístics de Montserrat Roig la seva preocupació per la
justícia social, l'interès per la dona des d'un punt de vista
feminista i el tractament amb tendresa dels problemes dels
marginats. Va manifestar la seva satisfacció per haver-la
pogut recuperar per al periodisme en llengua catalana, que
els últims anys no havia conreat, ja que durant tots els anys
vuitanta el treball periodístic de Montserrat Roig, en
premsa escrita i televisió, va desenvolupar-se quasi
exclusivament en llengua castellana. •
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A Monserrat amb l'Abat
Cassià Just, el 1978. A la
plana de la dreta a Tiana
amb Lola Anglada també el
1978
Volia conèixer els
entrevistats en el seu
ambient
Cugat, s'emetia per la segona cadena, els
diumenges de set a vuit del vespre. El
plantejament que féu de les entrevistes fou molt
diferent, aquest cop. Si havia estat pionera
d'aquest gènere al circuit català, entrevistant
personalitats del món de la cultura, de l'esport, de
la política, ara donava un tomb per explicar el
món d'una part de la societat força marginada:
els vells. 1 ho feia conscient que tornava a televisió
a contra corrent de la moda dels vuitanta: les
entrevistes a famosos, els talk-shows. Així ho
explicava: "Es tracta de donar la paraula a tots els
vells i velles d'Espanya, sense eufemismes ni
paternalismes. La gran majoria seran anònims i
destacaran per haver dut una vida activa
apassionada i apassionant. Interessa tant el seu
passat com el present. Es pretén que sigui un
programa crític —amb tota l'amenitat possible—
sobre la forçada marginació de tot aquest eixam
d'éssers humans, als quals no se'ls considera pel
sol fet de no ésser ja productius".
A més de l'entrevista directa al plató, hi havia
una filmació in situ amb el personatge
entrevistat, per tal de presentar el seu entorn
social, geogràfic i històric. Jaume Serra i
Fontelles en va ser el realitzador. L'equip
constava de dos guionistes i una documentalista.
Pel programa passaren una sèrie de vells i velles
que contribuïren a recuperar la nostra memòria
històrica. Persones, marcades per la Guerra civil,
que ajudaren l'espectador a entendre millor el
present. Tal com comentava Josep Maria Baget a
La Vanguardia: '"Los padres de nuestros
padres' significa una valiosa aportación de esa
TV en directo que resurge con fuerza y es,
insistimos, un programa útil, en la medida que
estos personajes legan el testimonio de sus
recuerdos y experiencias que no pueden caer
en saco roto. La historia no es siempre un
paraíso perdido".
Les preocupacions dels joves
La temporada següent, Monserrat Roig va dirigir i
presentar una altra sèrie de 26 capítols. Si fa o
no fa seguia la mateixa línia de l'anterior: mostrar
els joves, un sector de la societat també
menystingut.
"Búscate la vida" era el nom d'aquest
programa, i també s'emetia per TVE2. Aquest
cop els dimarts, a dos quarts d'onze de la nit. Un
ampli repertori de temes, des de l'educació
religiosa, els minusvàlids, l'atur o la vida dels
estudiants va anar desfilant per aquest programa.
Fou realitzat també per Jaume Serra i el
plantejament estructural era el mateix que a "Los
padres...": una filmació al voltant de la vida de
l'entrevistat i una entrevista directa al plató.
"Búscate la vida" —argumentava Montserrat
Roig— és un programa que contra el mite del
passotisme intenta de mostrar la preocupació
lògica i obsessiva dels joves per la feina, per la
guerra, preocupacions altament polítiques, encara
que els joves no les transmetin amb un clàssic
discurs polític". Per a ella, la preocupació més
gran era la pobresa lèxica d'unes persones
nascudes en la cultura de la imatge: "Verbalitzen
poc per la seva poca experiència, potser perquè
no senten la necessitat d'explicar-se-la. Només a
partir d'una certa edat la vida pot resultar una
pel·lícula on assoleixen valor el record i la
recreació del propi passat". "La joventut —deia—
està de moda, però els joves no. Són diferents,
només els uneix el certificat de naixement"...
"Llegim als diaris que són punkis fastigosos,
skin heads répugnants, drogaaddictes repulsius,
manguis, amb molta barra o indiferents a les
nostres queixes. I saben per què els classifiquem
així? Perquè els envegem! Jo la primera. A partir
de certa edat, es perd el combat contra la vellesa i
la mort. I el pitjor és que ells solen ésser més
tolerants amb nosaltres que nosaltres amb ells".
Al contrari que a "Los padres de nuestros
padres", Montserrat Roig no pretenia fer una
radiografia d'una generació, sinó donar
l'oportunitat que els joves tinguessin "la seva
paraula".
Com als anteriors programes, Montserrat Roig
va rebre també una abundant correspondència
privada, en què se l'estimulava, se la felicitava o
se la criticava.
"La Tarde" de Madrid
El març de 1987, la direcció de "La Tarde",
programa que s'emetia diàriament des de Madrid,
a l'hora de la sobretaula, va encarregar-li de
dirigir-lo i presentar-lo durant una setmana. Fou
la seva darrera aparició a televisió com a
directora-presentadora d'un programa. L'estil de
Amb la sèrie "Los padres de
nuestros padres" va passar
d'entrevistar personalitats a
fer-ho a vells marginats
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camp del periodisme i de la creació literària de
Catalunya.
Darrerament tenia alguns projectes pensats per
a la televisió. Un d'ells era escriure una sèrie de
ficció dramàtica, que havia de ser realitzada per
Esteve Duran. També, en la mateixa línia de les
seves dues sèries anteriors, en tenia en ment una
de dedicada als infants d'arreu del món. Aquests
projectes, que malauradament no ha pogut dur a
terme, haurien demostrat que Montserrat Roig
encara tenia molt a fer a la televisió.
Tal com ha dit algun diari després de la seva
mort, Montserrat Roig va ser pionera en el
periodisme televisiu. Va saber traslladar a la petita
pantalla el seu art en el domini de l'entrevista,
captant l'ànima de l'entrevistat i donant amb
autenticitat la seva visió del món. Un món en
canvi —així ho va escriure al seu darrer llibre—
que la fascinava i l'espantava alhora.#
"La tarde", un magazine força light, no era el
més adequat per a Montserrat Roig. Un crític va
comentar: "La afable seriedad de Montserrat se
adapta menos a una TV moderna que la
explosiva naturalidad de Terenci" (Terenci Moix
va ser el seu predecessor a "La tarde").
Gairebé res a TV3
Només una incursió en el món de la ficció amb el
dramàtic "El mateix paisatge" per la sèrie "13 x
13" de TV3 i aparicions en diversos espais,
sobretot a "La vida en un xip" de Joaquim Maria
Puyal, han estat les col·laboracions de Montserrat
Roig amb la Televisió autonòmica. Més aviat fan
riure per escadusseres, paradoxa en una persona
que havia lluitat per una televisió catalana i que
era una de les més importants personalitats en el
"Búscate la vida" va ser
una altra sèrie dedicada a un
sector menystingut de la
societat, aquest cop els joves
